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Señores miembros del jurado presento a ustedes la Tesis Titulada “Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico del 1° Secundaria de I.E. Santa Fortunata 
Samegua, 2018”; la cual tiene por finalidad: 
 
Establecer la Relación existente entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en las estudiantes de educación secundaria del primer grado en el 
desarrollo del año 2018. 
 
El propósito primordial de la presente investigación es el de contribuir en el 
desempeño docente al darles a conocer sobre la importancia de conocer los estilos 
de aprendizaje o las formas de aprender de nuestros estudiantes; y la repercusión 
que tienen estos estilos en el logro de sus aprendizajes y el rendimiento académico 
que alcanzan para su certificación en la escuela formal 
 
La presente investigación es un aporte personal para que pueda ser tomada en 
consideración por las autoridades de la Institución Educativa, con la finalidad de 
implementar acciones en el Proyecto Curricular Institucional, tomándola como línea 
de base para ayudar a los docentes a seleccionar mejor sus estrategias 
considerando las formas de aprender es decir de acuerdo a sus estilos de 
aprendizaje para aprovechar mejor sus habilidades y capacidades al momento de 
aprender. 
 
Esperando cumplir con todos los requisitos para su aprobación de acuerdo al 
reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo con la finalidad de 
obtener el Grado de Maestro en Psicología Educativa. 
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La presente investigación se planteó como objetivo determinar cómo se relacionan 
las variables Estilos de aprendizaje y rendimiento académico del 1° Secundaria de 
Institución Educativa “Santa Fortunata” Samegua, 2018. 
Se trata de un trabajo no experimental, correlacional. En el que se trabajó con una 
muestra de 63 estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Santa Fortunata” del primer grado. A las cuales se le aplicó el Cuestionario para 
Estilos de Aprendizaje elaborado por Honey – Alonso conocido como C.H.A.E.A. 
para determinar el estilo de aprendizaje de cada una de las estudiantes 
seleccionadas de la muestra y para determinar la relación que existe con el 
rendimiento académico se aplicó una evaluación de proceso en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente (C.T.A). 
Como resultado general se estableció que la relación que existe entre las variables 
Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en las estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Santa Fortunata” de 
Samegua, 2018 no es significativa. Esto se concluye al apreciar el valor del 
coeficiente de correlación alcanzando este un valor de 0,055 con p = 0,667; al ser 
los valores obtenidos más altos que el nivel de significancia elegido (0,05), nos lleva 
a concluir que es una correlación positiva muy baja al ser un valor superior a 
este. Pero a su vez se verifica que es una relación directa por ser un valor positivo 
la correlación que hay entre las variables. 
Palabras Claves: Cuestionario CHAEA, Estilos de Aprendizaje: reflexivo, teórico, 







The objective of the present investigation was to determine how the variables are 
related to learning styles and academic performance of the 1st Secondary of 
Educational Institution "Santa Fortunata" Samegua, 2018. 
It is a non-experimental, correlational work. In which we worked with a sample of 63 
students of secondary education of the Educational Institution "Santa Fortunata" of 
the first grade. To which was applied the Questionnaire for Learning Styles 
elaborated by Honey - Alonso known as C.H.A.E.A. To determine the learning style 
of each of the students selected from the sample and to determine the relationship 
that exists with the academic performance, a process evaluation was applied in the 
area of Science Technology and Environment (C.T.A.). 
As a general result it was established that the relationship between the variables 
Learning Styles and Academic Performance in the students of the first grade of 
secondary education of the Educational Institution "Santa Fortunata" of Samegua, 
2018 is not significant. This is concluded by assessing the value of the correlation 
coefficient, reaching a value of 0.055 with p = 0.667; As the values obtained are 
higher than the chosen level of significance (0.05), it leads us to conclude that it is 
a very low positive correlation since it is higher than this value. But in turn it is verified 
that it is a direct relationship because the correlation between the variables is a 
positive value. 
Key Words: CHAEA Questionnaire, Learning Styles: reflective, theoretical, active 






En nuestra región Moquegua si bien es cierto que hemos venido obteniendo los 
primeros lugares en las evaluaciones censales (ECE) realizadas por el Ministerio 
de Educación y nos hemos mantenido a la vanguardia en estas evaluaciones hasta 
el año 2017; a pesar de estar en los primeros lugares en dichas evaluaciones aun 
no alcanzamos rendimientos óptimos, y esto se debe a muchos factores que 
nuestras autoridades educativas no han analizado ni determinado las causas, entre 
los elementos que pueden ayudar a acrecentar el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel secundaria seria el manejo y el entendimiento de sus Estilos 
de Aprendizaje que serviría conocer para seleccionar mejor nuestras estrategias de 
enseñanza. 
Las formas que tiene cada individuo de aprender son diferentes; dependiendo de 
sus experiencias, sus habilidades, competencias, y el entorno en el cual los 
individuos se desenvuelven, por lo que se ha considerado las investigaciones 
relacionadas con el tema de estudio en diversos ámbitos. 
(Varela Hincapié, 2014) en el análisis y discusión de su trabajo manifiesta: que los 
resultados obtenidos en su investigación resaltan el estilo reflexivo obtuvo la media 
más alta, y considera que los estudiantes tienen características de ser analíticos, 
receptivos, concienzudos, exhaustivos y ponderados, esto determina que los 
estudiantes no todos aprenden de la misma manera y que es necesario que el 
docente desarrolle estrategias de acuerdo al grupo de estudiantes que tiene al 
frente. 
(Hernández Sánchez, 2015) en su conclusión de hallazgo manifiesta: “El objetivo 
general de su investigación fue el de encontrar las maneras de elevar el rendimiento 
académico utilizando los estilos de aprendizaje lo que pudo identificar al observar 
la malla de resultados al obtener mayor rendimiento en los aprendices con los que 
trabajó en función de su estilo de aprendizaje”. 
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(García Zuluaga & Sáchica Navarro, 2016) manifiestan en su conclusión que obtuvo 
mejoras en el desempeño de los estudiantes al trabajar considerando su estilo de 
aprendizaje. 
De acuerdo a (Murillo López, 2013) “el Rendimiento Académico se manifiesta en 
una evaluación, por lo que la evaluación mide lo que el estudiante adquiriere en el 
ambiente educativo, es decir, es una medida de las competencias del estudiante, 
también supone la capacidad de este para contestar a los estímulos educativos”. 
(De Torres Bustos, 2013) buscó identificar la relación que hay entre estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico encontrando en su investigación una relación 
poco significativa en los estudiantes de los ciclos superiores, pero pudo establecer 
una relación relevante en el quintil de aquellos estudiantes que se encontraban en 
el primer ciclo de la universidad, de lo cual se puede determinar de acuerdo a su 
análisis, que al no haber tomado en cuenta en la enseñanza de los estudiantes los 
estilos de aprendizaje de estos, es que pudo haber tenido en los resultados esta 
baja relación en los semestres superiores. 
(Manzano Díaz, 2007) logra producir datos descriptivos en su investigación los 
cuales a decir del autor permite a los educadores ampliar el conocimiento de sus 
estudiantes y así poder tomar en cuenta sus fortalezas y debilidades de acuerdo a 
sus propias formas que tienen de aprendizaje; para poder ayudar al maestro a 
encontrar las estrategias más idóneas para desarrollar o acercarlos a su zona de 
desarrollo próximo o potencial. Así mismo manifiesta en las conclusiones con 
respecto a la relación encontrada con las variables rendimiento académico en la 
segunda lengua y estilo de aprendizaje reflexivo es relevante. 
(Quintanilla Valencia, 2010) en los resultados de su investigación hay una relación 
significativa entre las dos variables en los estilos reflexivos y teórico mientras que 
en el estilo activo y pragmático no encontró una relación significativa rechazando 
las hipótesis alternas. Así mismo se puede notar en unas de sus sugerencias 
manifiesta que se debe de: “Realizar futuras investigaciones correlacionando los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los cuales sugiere el uso del 
cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje en la Región Callao para 
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contrastar resultados”. Es así que decidimos llevar a cabo una investigación similar 
en nuestra Institución Educativa. 
(Luque Carcasi, 2017) al igual que (Quintanilla Valencia, 2010) en su investigación 
llega a establecer una relación positiva y alta con el estilo de aprendizaje reflexivo 
y teórico, mientras que con el estilo activo y el estilo pragmático casi no establece 
relación esto lo menciona en sus conclusiones, así también indica la posibilidad que 
el resultado se debe a que los docentes del Física desarrollen sus clases en forma 
teórica y no sean llevadas a la práctica favoreciendo a los que se caracterizan por 
aprender con el estilo de aprendizaje teórico. 
(Briceño Valiente, 2016) en sus recomendaciones manifiesta “Resulta 
imprescindible conocer sobre los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos; no 
solo como un diagnóstico, sino también para su aplicación en la enseñanza, con el 
fin de contribuir en la forma de aprender de los estudiantes, en su desempeño y en 
el logro de su autonomía” esto nos lleva a rescatar la importancia que tiene los 
estilos de aprendizaje en la educación actual debido a que es imperativo conocer a 
nuestros estudiantes para ayudarles a mejorar en proceso de aprendizaje. Y a 
nuestros docentes en el desarrollo de mejorar sus estrategias que ayuden a 
potenciar el proceso de enseñanza. 
(Osorio De La Peña, 2013) llega a determinar que los estilos de aprendizaje influyen 
positivamente en las capacidades de emprendimiento con lo cual resalta la 
importancia de conocer la manera de procesar el aprendizaje de los estudiantes en 
la labor educativa. 
(Rettis Salazar, 2015) concluye de acuerdo a sus análisis de variables y la 
contrastación de hipótesis llega a decir que hay una relación directa entre estilo de 
aprendizaje y el rendimiento académico y esto utilizando su etilo de acuerdo a las 
características y necesidades del propio individuo al momento de aprender. 
Al realizar las averiguaciones el presente trabajo se fundamenta en el trabajo 
realizado por diversos autores acerca de la relación entre las variables: estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico los que están respaldadas en sus 
dimensiones correspondientes; que nos permitirá comprender la presente 




El Estilos de Aprendizaje, se basa en lo propuesto por (Alonso, Gallego, & Honey, 
2007) quienes basan su trabajo en la teoría de David Kolb el cual hace mención al 
suceso cíclico del aprendizaje en cuatro fases dándole una peculiar relevancia al 
aprendizaje que el individuo o aprendiz desarrolla a partir de la experiencia. Para el 
presente trabajo teniendo en cuenta lo descrito por (Alonso, Gallego, & Honey, 
2007, pág. 68) en la cual citan a P. Honey y A. Mumford (1986) quienes basan su 
trabajo en las teorías y cuestionarios de Kolb -Learning Style Inventary- (1984) en 
el cual establecen cuatro etapas del proceso cíclico del aprendizaje los cuales se 
basan en los cuatro estilos de aprendizaje que ellos proponen: activo, reflexivo, 
teórico y pragmático. El individuo que desarrolla el estilo activo tiene por 
característica que se identifican y participan sin problemas en nuevas experiencias; 
están dispuestos a emprender nuevos retos, su mente está abierta a nuevas 
situaciones ejecutando estos retos con entusiasmo. Una vez que decae el 
entusiasmo tienen la necesidad de buscar otro desafío, estos a su vez los estimulan 
a seguir superándose y actuando en forma cooperativa con los integrantes del 
grupo en el que participan a ellos los distinguimos porque son improvisados, 
descubridores, espontáneos, arriesgados y son los que animan a seguir adelante 
al grupo poniendo todo su empeño en resolver los problemas; también es 
voluntarioso, generador de ideas todo esto lo convierte en un líder. Las personas 
de estilo reflexivo gustan de considerar las experiencias y analizarlas desde 
diferentes perspectivas; a ellos antes de actuar les gusta recoger los datos y 
analizarlos en forma pausada para arribar a una conclusión. Es muy analítico no 
deja cabos sueltos observa bien antes de resolver algo. Las personas con este 
estilo les agrada escuchar y observar a los demás y solo participan si se empapan 
del acontecer o la actividad que se desarrolla esto lo hace una persona: exhaustiva, 
receptivo, ponderoso, concienzudo y analítico lo que le da un aire ligero de 
condescendencia y distante, inquisidor, asimilador, lento. El individuo que 
desarrolla un estilo teórico tiende a ser perfeccionista, tiene procesos lógicos, todo 
lo encajonan en teorías y modelos, todo lo analizan y lo sintetizan. Su principal 
tendencia es ser lógico, objetivo, estructurado, metódico y crítico; buscando la 
objetividad y el razonamiento lógico y desterrando la subjetividad o lo ambiguo. Las 
personas que desarrollan el estilo pragmático desarrollan una habilidad 
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extraordinaria para para llevar a la práctica las ideas que se le plantean; son 
positivistas ante las cosas nuevas y aprovechan cualquier oportunidad par llevarlas 
a la práctica. Son impaciente actúan en forma espontánea y rápida ante los 
problemas planteados por ello los de este grupo son: realistas, prácticos, directos, 
experimentadores y eficaces por para ellos si funciona es ideal. 
Para Castro Gómez (1986) citado por (Castejon Costa, 2014) el rendimiento 
académico es fundamentalmente el nivel de conocimientos y habilidades que 
alcanzan lograr o apropiarse los aprendices en la escuela; estos logros se pueden 
verificar o evidenciar a través de un instrumento de evaluación que es generado por 
el docente. 
El rendimiento académico de acuerdo a la escala propuesta por el Ministerio de 
Educación del Perú está determinado en el DCN 2009 (Ministerio de Educación, 
Diseño Curricular Nacional de Edcuación Básica Regular, 2008) en la educación 
secundaria es numérica en una escala vigesimal y descriptiva por ello considera 
que los estudiantes que tengan notas entre 18 y 20 son estudiantes que evidencian 
el logro de los aprendizaje previstos (Nivel de logro esperado), los estudiantes 
que alcancen notas entre 14 y 17 son estudiantes que alcanza el logro previsto en 
el tiempo programado (Nivel satisfactorio), los que alcanzan notas entre 11 y 13 
están en camino a lograr los aprendizajes previstos y estos necesitan 
acompañamiento para lograr alcanzar el logro previsto (Nivel de logro en proceso) 
y los estudiantes que se encuentran entre los calificativos de 0 y 10 dice que el 
estudiante está iniciando su aprendizaje o tiene dificultades para lograr el 
aprendizaje previsto por lo que el docente debe de acompañarlo y debe tener en 
cuenta su ritmo y estilo de aprendizaje 
Para (Schunk, 2012) el aprendizaje es un cambio que se produce en el estudiante 
en su conducta de forma perdurable y esta dice que resulta de la práctica que 
desarrolla el aprendiz o de otras formas de experimentar que desarrolle para 
adquirir su aprendizaje es decir que las personas aprenden cuando el individuo 
tiene interés de aprender es por ello lo hace a través de productos o resultados. Y 
el aprendizaje no es temporal debido a que este se hace permanente por que 
genera un cambio de conducta el cual es manifestado por el aprendiz y la única 
manera de verificarlo es evaluándolo. 
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(Ormrod, 2005, pág. 11) manifiesta que tanto el conductismo y el cognitivismo 
puede ayudar a mejorar las prácticas educativas, maximizando el aprendizaje de 
sus estudiantes.  
Para, “Tourón (1985) el rendimiento académico es el desenlace del aprendizaje que 
realiza el estudiante, que nacen de la suma de varios factores, que actúan sobre y 
desde la persona que aprende. El rendimiento es, pues, un producto de factores 
que se sitúan dentro y fuera del individuo.” mencionado por (Castejon Costa, 2014)  
Esta investigación es trascendental y porque se cimienta en los siguientes 
aspectos: 
La justificación teórica nos permite establecer una línea de base para la 
organización y crear una base teórica del conocimiento científico para los docentes 
de la región de Moquegua, investigadores, comunidad educativa y personas que 
tengan interés en el análisis de las dos variables que se trabajaron en el presente 
trabajo: rendimiento académico y estilos de aprendizaje, debido a que la 
investigación es el resultado de una búsqueda y análisis minucioso de las fuentes 
de información conseguidas. 
La justificación práctica es el principal objetivo de la investigación porque permite 
describir y relacionar las variables de estudio: Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico, en las estudiantes de la Institución Educativa “Santa Fortunata” de 
Samegua en año 2018 pertenecientes al primer grado de educación secundaria. 
Por lo tanto, este trabajo nos ayudará establecer cómo las variables de estudio 
interactúan entre ellas. 
La justificación metodológica permite la utilización de instrumentos que fueron 
validados por los autores y se vienen tomando como referentes en las variables del 
presente estudio. En la variable de estilos de aprendizaje se utilizará el Cuestionario 
de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) basado en el trabajo de 
David Kold y en la variable de Rendimiento Académico se considerará una de las 
evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación aplicada a las Instituciones 
Educativas correspondiente a la Jornada Escolar Completa. 
Justificación social: El hecho de que en aun los trabajos realizados entre estas dos 
variables es escaso y solo se ve el desarrollo del rendimiento académico en las 
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evaluaciones internacionales (PISA), nacionales (ECE, Evaluaciones JEC), y las 
evaluaciones regionales (organizadas por la Gerencia de Educación). Y al no haber 
un estudio en el cual se pueda establecer las causas del rendimiento académico en 
los estudiantes y como ayudarlos con un aporte científico teórico se hace necesario 
ir descubriendo las formas de como poder ayudar a docentes y estudiantes a 
mejorar el rendimiento académico de las educandas. 
 
1.1. Formulación del Problema 
 
 
1.1.1. Problema General: 
¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 




P1. ¿Qué relación existe entre el estilo reflexivo y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018? 
P2. ¿Qué relación existe entre el estilo teórico y el rendimiento académico 
en las estudiantes del primer grado de educación secundaria en la 
institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de Samegua en el 
2018? 
P3. ¿Qué relación existe entre el estilo activo y el rendimiento académico 
en las estudiantes del primer grado de educación secundaria en la 




P4. ¿Qué relación existe entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 





Ha: Existen una relación significativa entre estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 
distrito de Samegua en el 2018. 
 
Ho: No existen una relación significativa entre estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 




H1. Existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 
distrito de Samegua en el 2018. 
 
HO. No existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 
distrito de Samegua en el 2018. 
 
H1. Existe una relación significativa entre el estilo teórico y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 




HO. No existe una relación significativa entre el estilo teórico y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 
distrito de Samegua en el 2018. 
 
H1. Existe una relación significativa entre el estilo activo y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
 
HO. No existe una relación significativa entre el estilo activo y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 
distrito de Samegua en el 2018. 
 
H1. Existe una relación significativa entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 
distrito de Samegua en el 2018 
 
HO. No existe una relación significativa entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 






Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del 






O1. Definir la relación que existe entre el estilo reflexivo y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
O2. Definir la relación que existe entre el estilo teórico y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018 
O3. Definir la relación que existe entre el estilo activo y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018 
O4. Definir la relación que existe entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de 








2.1. Identificación de Variables  
 
Variable 1: Estilos de Aprendizaje 
Para la presente investigación se entiende por estilos de aprendizaje lo 
manifestado por Keefe citado por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007) donde 
considera que los rasgos afectivos, fisiológicos y cognitivos, son indicadores 
relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, responde e 
interactúan en su ambiente de aprendizaje. 
 
Variable 2: Rendimiento Académico 
La variable rendimiento académico se entiende “como nivel de 
conocimientos y habilidades escolares que manifiesta un aprendiz, 
expresados a través de un instrumento de evaluación” de acuerdo a Gómez-




2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 






















 Según lo manifestado por 
Keefe citado por (Alonso, 
Gallego, & Honey, 2007) 
donde considera que los 
rasgos afectivos, 
fisiológicos y cognitivos, 
son indicadores 
relativamente estables, de 
cómo los estudiantes 
perciben, responde e 
interactúan en su ambiente 
de aprendizaje. 

























Muy baja 0 – 6; Baja 7- 8; 
Moderada 9 – 12; Alta 13 -
14; Muy alta 15 – 20; 
recopilado de  (Alonso, 









Muy baja 0 – 10; Baja 11- 
13; Moderada 14 – 17; Alta 
18 -19; Muy alta 20 
recopilado de  (Alonso, 








Muy baja 0 – 6; Baja 7- 9; 
Moderada 10 – 13; Alta 14 
-15; Muy alta de 16 – 20 
recopilado de (Alonso, 









Muy baja 0 – 8; Baja 9 – 10; 
Moderada 11 – 13; Alta 14 
-15; Muy alta de 16 – 20 
recopilado de  (Alonso, 






















La variable Rendimiento 
Académico se entiende 
“como nivel de 
conocimientos y 
habilidades escolares que 
manifiesta un aprendiz, 
expresados a través de un 
instrumento de evaluación” 
de acuerdo a Gómez-
Castro (1986) citado por 
(Castejon Costa, 2014)  
Se realizará a 
través de una 
evaluación 
tomada por el 
ministerio de 
educación a 
I.E. JEC  
Rendimiento 
Académico 
el Nivel de Logro Esperado: Cuando el estudiante evidencia un manejo solvente de los 
aprendizajes previstos; extraído de (Ministerio de Educación, Diseño Curricular 
Nacional de Edcuación Básica Regular, 2008) 
De 18 - 20 
Nivel Satisfactorio: Cuando el estudiante evidencia el logro previsto de los 
aprendizajes alcanzándolos en el tiempo programado; extraído de (Ministerio de 
Educación, Diseño Curricular Nacional de Edcuación Básica Regular, 2008) 
De 14 - 17 
Nivel de Proceso: Cuando el estudiante está por lograr los aprendizajes previstos, con 
la ayuda del docente en el tiempo que dure para lograrlo, extraído de (Ministerio de 
Educación, Diseño Curricular Nacional de Edcuación Básica Regular, 2008) 
De 11 - 13 
Nivel de Inicio: Cuando el estudiante está comenzando a desarrollar los aprendizajes 
previstos para lo cual necesita mayor tiempo de monitoreo del docente de acuerdo con 
su ritmo y estilo de aprendizaje; extraído de (Ministerio de Educación, Diseño 
Curricular Nacional de Edcuación Básica Regular, 2008) 






En el presente trabajo, se usó a decir (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 
2004) se usó método cuantitativo, no experimental hipotético deductivo, este 
enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la 
medición numérica y el análisis estadístico, para probar tesis. 
 
2.4. Tipo de Estudio 
 
El presente trabajo corresponde a una investigación no experimental, de tipo 
descriptivo correlacional. 
Se dice que es de tipo descriptivo, debido a que especifica propiedades, 
características de personas, grupos, para someterlos a un análisis. Por lo 
que se podemos decir que; solamente recoge información de manera 
independiente de las variables, Su propósito no es indicar como se 
relacionan estas variables. Por ello se dice que es de tipo correlacional ya 
que su finalidad es conocer el grado del coeficiente de relación que existe 




Diseño correlacional por que establece la relación que hay entre dos 

















2.6. Población, Muestra y Muestreo 
Población. 
 
La población está conformada por 83 estudiantes de la I. E. Santa Fortunata 
en el año 2018 del distrito de Samegua pertenecientes al primer grado de 
Educación Secundaria. 
 
Tabla 1 Población 
Población  
Sección Cantidad de estudiantes 
Primero A 19 
Primero B 18 
Primero c 16 
Primero D 18 
Primero E 12 
Total 83 




Para hallara la densidad de la muestra se utilizó la fórmula de poblaciones 







Al considerar un margen de error del 5% y tener una población de 85 
estudiantes, la muestra deberá ser de 69 
 
Tabla 2 Muestra 
Muestra 
Sección Cantidad de estudiantes 
  
Primero A 19 
Primero B 18 
Primero D 18 
Primero E 12 
Total 68 
Fuente: Tabla de elaboración propia 
 




El instrumento para la variable de Estilos de Aprendizaje se 
desarrollará el Cuestionario para la identificación de estilos de 
Aprendizaje (Alonso, Gallego, & Honey, 2007) en la ficha técnica que 
registra el mismo autor nos indica “Nombre: Cuestionario Honey –
Alonso de Estilos de Aprendizaje; Autor: Catalina Alonso y Peter 
Honey; Propósito: Determinar las preferencias según el estilo de 
aprendizaje; Administración: individual colectivamente o de forma 
autoadministrativa; Usuarios: Estudiantes universitarios, de 








Tabla 3 Ficha Técnica de Validación de CHAEA 
 
Ficha Técnica de Validación de CHAEA 
 
Estilo Reflexivo Teórico Activo Pragmático 
Prueba de 
Fiabilidad Alfa 
de Cronbach  
.7275 .6584 .6272 .5854 
Confiabilidad 0.82167 0.84925 0.74578 0.78633 
Puntuación  De acuerdo 
(Alonso, Gallego, & 
Honey, 2007) la 
valoración es: 
muy alta, alta, 
moderada, baja y 
muy baja 
De acuerdo 
(Alonso, Gallego, & 
Honey, 2007) la 
valoración es:  
muy alta, alta, 
moderada, baja y 
muy baja 
De acuerdo 
(Alonso, Gallego, & 
Honey, 2007) la 
valoración es: 
 muy alta, alta, 
moderada, baja y 
muy baja 
De acuerdo 
(Alonso, Gallego, & 
Honey, 2007) la 
valoración es: 
muy alta, alta, 




20  20 20 20 
Respuesta 
cerrada 
(+) y (-) (+) y (-) (+) y (-) (+) y (-) 
Fuente: Tabla de elaboración propia recogida de (Alonso, Gallego, & Honey, 2007) 
 
Para Peter Honey y Alan Mumford al responder el sujeto los ochenta ítems solo 
deben colocar si está o no de acuerdo a todas las interrogantes; donde el 
cuestionario muestra que la mayoría de estas describen un comportamiento 
que alguien puede realizar por lo cual el cuestionario está diseñado para 
señalar las tendencias generales del comportamiento de las personas así lo 
menciona  (Alonso, Gallego, & Honey, 2007)  
El instrumento para la variable de rendimiento académico será una prueba de 
proceso para el primer grado de educación secundaria aplicada en las 







2.7.2. Instrumentos  
Cuestionario de Honey – Alonso para Estilos de Aprendizaje según 
(Alonso, Gallego, & Honey, 2007). Y Evaluación de proceso utilizada 
en el área de CTA por las Instituciones Educativas de Jornada Escolar 
Completa elaborada por Unidad de Medición de la Calidad del 




2.8. Método de Análisis de Datos 
 
Los datos serán procesados utilizando el Programa estadístico SPSS 23 
español: 
Para la variable 1. Cuestionario CHAEA de Estilos de Aprendizaje  
Para la variable 2. La Evaluación de Rendimiento Académico. 
Tablas de frecuencias, figura de porcentajes. Inferencial. 
Con los valores que se obtuvieron se aplicó la Prueba de hipótesis. 
Coeficiente de Correlación de Pearson para la relación de las variables. 
 
 
2.9. Aspectos Éticos  
En el presente trabajo se ha tomado en cuenta los diferentes códigos, 
declaraciones y normas que se han dictado en el mundo para proteger a la 
especie humana sometida a experimentación científica.  
Los progresos que se desarrolla con la investigación ayudan a superar las 
necesidades que se le presentan a la sociedad es por ello que cada 
investigador debe pasar un minucioso filtro que proteja los derechos 
humanos, en especial de aquellas poblaciones vulnerables donde pudiera 






3.1. Variable: Estilos de Aprendizaje 
3.1.1. Análisis Global: 
 
Tabla 4 Estilos de Aprendizaje 
 
Fuente: Tabla de elaboración propia con el software estadístico SPSS 23 
Figura 1 Estilos de Aprendizaje 
 
Interpretación: 
Un gran porcentaje de estudiantes están considerados de acuerdo al 
cuestionario aplicado en la categoría alta de los estilos de 
aprendizaje. Debido a que 33 estudiantes están en esta categoría y 
representan el 52%. La categoría moderada, se sigue en importancia 
al tener 28 estudiantes, esta cantidad estudiantes representan el 44% 
del total. Lo que indica que la gran mayoría de estudiantes poseen alto 




3.1.2. Análisis por Dimensiones 
Tabla 5 Estilo de Aprendizaje Reflexivo  
  
 
Fuente: Tabla de elaboración propia con el software estadístico SPSS 23 
Figura 2 Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
Interpretación: 
En la categoría alta se identifican 31 estudiantes en el estilo de 
aprendizaje reflexivo que comprende el 49% del conjunto. Sigue con 
20 estudiantes la categoría muy alta, en donde aparecen, que nos 
indica el 32% del total. Esto nos indica que hay un gran porcentaje de 





Tabla 6 Estilo de Aprendizaje Teórico 
 
Fuente: Tabla de elaboración propia con el software estadístico SPSS 23 
Figura 3 Estilos de Aprendizaje Teórico 
Interpretación: 
En la categoría alta del estilo de aprendizaje teórico. Se encuentran 
28 estudiantes, que comprende el 44% del conjunto. Sigue a 
continuación con 20 estudiantes la categoría muy alta, que indican el 
32% del total. Lo que nos indica que la gran mayoría de estudiantes 




Tabla 7 Estilo de Aprendizaje Activo 
 
Fuente: Tabla de elaboración propia con el software estadístico SPSS 23 




En la categoría moderada del estilo de aprendizaje activo. Se 
ubican 26 estudiantes, que comprenden el 41% del conjunto. Sigue 
con 21 estudiantes la categoría alta, que comprende el 33% del total. 
Esto nos indica que la gran mayoría de estudiantes está ubicada en la 





Tabla 8 Estilo de Aprendizaje Pragmático 
 
Fuente: Tabla de elaboración propia con el software estadístico SPSS 23 





En la categoría alta del estilo de aprendizaje pragmático. Se ubican 
35 estudiantes, que comprende el 56% del conjunto. Sigue la 
categoría moderada, con 20 estudiantes, que corresponde al 32% del 
total. lo que pone de manifiesto que la gran mayoría de estudiantes se 





3.2. Variable Rendimiento Académico: 
3.2.1. Análisis Global: 
 
Tabla 9 Rendimiento Académico 
 
Fuente: Tabla de elaboración propia con el software estadístico SPSS 23 
Figura 6 Rendimiento Académico 
 
Interpretación: 
En el nivel de proceso. Se ubican 27 estudiantes, que conforman el 
43% del conjunto. Seguido del nivel satisfactorio del aprendizaje, 
donde se encuentran 24 estudiantes, que conforman el 38% del total. 
Lo que indica que un gran porcentaje de estudiantes se encuentra en 





3.3. Contrastación de Hipótesis: 
3.3.1. Prueba de Normalidad: 
Se utilizó la prueba de Kolmogorv – Smirnov con la finalidad de 
ejecutar la prueba de normalidad que se emplea cuando la muestra 
es única.   
Para realizar la verificación de normalidad de la distribución, se ha 
utilizado el criterio del p-valor, la que indica que debemos rechazar la 
hipótesis nula, solo en el momento que al nivel  cuando el p-valor es 
menor que , y debemos aceptarla al momento que al nivel  cuando 
el p-valor es menor que , (Pérez, 2005) 
 
Ho :  La distribución no difiere de la normalidad; si p > 0.05 
H1 : La distribución de la muestra no cumple con el supuesto de 
normalidad; si p ≤ 0.05 
 
 
Tabla 10 Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 
Interpretación: 
En la tabla 10, los resultados nos manifiestan que la relación de 
distribución que hay entre las variables es normal debido a que el 
nivel de significancia se ve excedido ampliamente a α = 0.05; este 
resultado nos indica que aplicaremos la prueba paramétrica de 






3.3.2. Hipótesis General 
Seda en los términos siguientes: 
Ho : No Existen una relación significativa entre estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en las estudiantes del 
primer grado de educación secundaria en la institución 
educativa "Santa Fortunata" dl distrito de Samegua en el 2018 
Ha : Existen una relación significativa entre estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico en las estudiantes del primer grado 
de educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" dl distrito de Samegua en el 2018 
La hipótesis estadística queda planteada en la siguiente forma: 
 
 
Tabla 11 Correlación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
Interpretación: 
En la tabla 11 presentamos resultados de la correlación entre las 
variables: Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico. El valor 
alcanzado por el coeficiente de correlación es de 0,055 con p = 0,667, 
donde el resultado es mucho mayor que 0.05, esto nos manifiesta que 
la correlación que existe entre ambas variables es positiva muy 
baja. Y presenta una relación directa por tener un valor positivo. De 
acuerdo a los datos obtenidos, debemos aceptar la hipótesis Ho es 





3.3.3. Hipótesis Específica: 
 
La primera hipótesis específica seda en los siguientes términos: 
Ho : No Existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018 
H1 : Existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018 
La hipótesis estadística queda planteada en la siguiente forma: 
 
 
Tabla 12 Correlación entre Estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento académico 
Interpretación: 
La tabla 12 muestra los resultados de la correlación entre estilo de 
aprendizaje reflexivo y rendimiento académico. Siendo el nivel de 
significancia (0,05) y mientras que el valor alcanzado por el coeficiente 
de correlación entre las variables es 0,104 con p = 0,418; al ser este 
mucho mayor nos indica que hay una correlación positiva muy baja. 
Y presenta una relación directa por tener un valor positivo. De acuerdo 
a los datos obtenidos, debemos aceptar la hipótesis Ho es decir la 




La segunda hipótesis específica seda en los siguientes términos: 
HO : No Existe una relación significativa entre el estilo teórico y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018 
H1 : Existe una relación significativa entre el estilo teórico y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018 
La hipótesis estadística se plantea de la siguiente manera 
 
 
Tabla 13 Correlación entre Estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico. 
Interpretación: 
La tabla 13 muestra los resultados correlacionales entre el estilo de 
aprendizaje teórico y rendimiento académico. Siendo el valor de 
significancia escogido (0,05) y el valor obtenido al ser mucho mayor 
siendo este de 0,082 con p = 0,522, indican que la correlación muy 
baja pero positiva. Y además se da una relación directa entre las 
variables por ser un valor positivo. Por esta razón debemos aceptar la 
hipótesis Ho es decir la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis Ha 





La tercera hipótesis específica seda en los siguientes términos: 
HO : No Existe una relación significativa entre el estilo activo y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018 
H1 : Existe una relación significativa entre el estilo activo y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018. 
La hipótesis estadística se plantea de la siguiente manera 
 
 
Tabla 14 Correlación entre Estilo de aprendizaje activo y rendimiento académico. 
Interpretación: 
La tabla 14 muestra la correlación que se obtuvo para estilo de 
aprendizaje activo y rendimiento académico. Dado que el nivel de 
significancia es (0,05) y el valor obtenido del coeficiente de 
correlación es de -0,102 con p = 0,427; al ser este mayor nos 
identifica una correlación negativa por tener signo negativo y muy 
baja por superar el valor del nivel de significancia. Además, nos 
muestra que es una relación indirecta entre las variables. En este 
sentido se debe aceptar la hipótesis Ho, es decir la hipótesis nula, y 




La cuarta hipótesis específica seda en los siguientes términos: 
HO : No Existe una relación significativa entre el estilo pragmático y 
el rendimiento académico en las estudiantes del primer grado 
de educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018 
H1 : Existe una relación significativa entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018 
La hipótesis estadística se plantea de la siguiente manera 
 
 
Tabla 15 Correlación entre Estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico. 
Interpretación: 
La tabla 15 muestra la correlación entre estilo de aprendizaje 
pragmático y rendimiento académico. Siendo el valor del nivel 
significancia (0,05) y el valor de correlación que alcanzan las variables 
es 0,099 con un valor p = 0,442; al ser este mayor nos indica una 
correlación positiva muy baja al superar el valor del nivel de 
significancia. También se puede determinar una relación directa 
entre las variables. En consecuencia, se debe aceptar la hipótesis Ho 
es decir la hipótesis nula y debemos de rechaza la hipótesis Ha, es 





IV. DISCUSIÓN  
 
En termino generales de acuerdo a los resultados obtenidos mostrados en la tabla 
11 donde el valor del coeficiente de correlación es 0,055 con p = 0,667 lo que indica 
una correlación directa muy baja; al igual que (De Torres Bustos, 2013) en el que 
manifiesta en parte de su conclusión que “los estilos de aprendizaje no se 
relacionan significativamente con el rendimiento en ningún semestre, aun 
constituyendo una variable eminentemente cognitiva y educativa”, lo que implica 
que las variables no tienen una relación significativa; si bien es cierto que esta 
relación no es significativa, también se puede decir que los estudiantes fijan mejor 
el aprendizaje cuando se les enseña teniendo en cuenta sus formas de aprendizaje 
como lo menciona (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 62), es por ello hay que 
tener en cuenta que en esta investigación no se trabajó de acuerdo a los estilos de 
aprendizaje de cada estudiante en las sesiones de clase del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente (CTA), solo se buscó establecer la relación entre las 
variables. 
 
De acuerdo a la tabla 12 la relación encontrada de las variables: estilo de 
aprendizaje reflexivo y rendimiento académico. Se pudo observar que hay una 
correlación positiva muy baja, al haber obtenido un valor de correlación mucho más 
alto que el valor escogido como significancia; al igual que (De Torres Bustos, 2013) 
en el que menciona que las variables analizadas presenta una relación muy baja, 
si bien es cierto que esta relación no es significativa pero también se puede decir 
que los estudiantes captan mejor los aprendizajes cuando se les enseña de acuerdo 
a la forma que aprende mejor como lo menciona (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, 
pág. 62), es por ello que para trabajar con estudiantes que tienen este estilo de 
aprendizaje se debe tener presente que aprende mejor cuando: Observa, reflexiona 
sobre sus actividades, intercambia opiniones con otros estudiantes, llegar a tomar 
sus decisiones tomándose su tiempo para interiorizarlo, etc. de acuerdo a lo 




 En la tabla 13 se trabajó la relación existente de las variables: estilo de aprendizaje 
teórico y rendimiento académico. En la cual se puede identificar que entre las 
variables hay una correlación positiva al ser el valor positivo y muy baja por ser que 
el valor de correlación alcanzado es muy superior al valor de significancia elegido; 
al igual que (De Torres Bustos, 2013) en el que menciona que la forma de aprender 
en esta variable y el rendimiento académico presenta una relación muy baja, si bien 
es cierto que esta relación no es significativa pero también se puede decir que el 
aprendiz aprenden mejor cuando se trabaja en su aprendizaje teniendo en cuenta 
sus formas de aprendizaje como lo menciona (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, 
pág. 62), para trabajar con estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje se 
debe considerar que aprende mejor cuando: se siente en situaciones organizadas 
que tengan un fin o su finalidad sea clara, organizar los datos en un sistema, tener 
tiempo para analizar sistemáticamente las asociaciones y relaciones, tener 
posibilidad de cuestionar, participar en las sesiones que tengan preguntas y 
respuestas, etc. de acuerdo a lo manifestado por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, 
pág. 160 y 161) 
 
En la tabla 14 nos da a conocer la correlación que hay entre estilo de aprendizaje 
activo y rendimiento académico. En la que se indica que el valor de la correlación 
entre las variables es de  -0,102 con p = 0,427, este resultado es mayor que el nivel 
de significancia seleccionado (0,05) y nos manifiesta que la correlación es negativa 
muy baja; al igual que (Quintanilla Valencia, 2010); (De Torres Bustos, 2013) en el 
que menciona que las variables analizadas presenta una relación muy baja, si bien 
es cierto que esta relación no es significativa pero también se puede decir que el 
aprendiz capta mejor si en el proceso de enseñanza se considera su forma de 
aprender como lo menciona (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 62), es por ello 
que para trabajar con estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje se debe 
tener presente que aprende mejor cuando: practica experiencias originales, genera 
nuevas oportunidades, se le presenta desafíos en equipo, proponer ideas, sin 
limitaciones de organización, modificar y transformar las cosas, resolver problemas, 
dramatizar, etc. De acuerdo a lo manifestado por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, 




En la tabla 15 se presentan el desenlace de la relación que se encontró entre estilo 
de aprendizaje pragmático y rendimiento académico. Donde se muestra observar 
que el valor del coeficiente de correlación es mucho mayor al valor escogido de 
significancia por lo que nos indica una correlación positiva muy baja; al igual  
(Quintanilla Valencia, 2010); (De Torres Bustos, 2013) en el que menciona que las 
variables estudiadas presenta una relación muy baja, si bien es cierto que esta 
relación no es significativa pero también se puede decir que si se enseña teniendo 
en consideración las formas de aprender de los estudiantes mejoraría su 
rendimiento en el aula establecido por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 62), 
es por ello que para trabajar con estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje 
se debe tener presente que aprende mejor cuando: aprender técnicas, emular 
modelos que tenga al frente, debe interiorizar técnicas que puedan ser aplicadas a 
su labor, también confeccionara rutas que le den soluciones incuestionables, 
también esta acostumbro a sugerir variantes, etc. De acuerdo a lo manifestado por 








Primera.- Como conclusión general se ha logrado establecer que la relación hallada 
para las variable estilos de aprendizaje y la segunda variable de estudio rendimiento 
académico no es significativa en las aprendices del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de Samegua en 
el 2018, (r = 0.055; p = 0.667) 
Segunda.- En la primera conclusión específica se ha logrado determinar que la 
relación que se descubrió entre para la variable estilo reflexivo y la variable 
rendimiento académico no es representativo en las educandas del primer grado de 
la institución educativa "Santa Fortunata" de educación secundaria en el distrito de 
Samegua en el 2018, (r = 0.104; p = 0.418) 
Tercera.- En la segunda conclusión específica se ha logrado determinar que la 
relación descubierta entre el estilo teórico y el rendimiento académico no es 
representativa en las aprendices de la institución educativa "Santa Fortunata" en el 
primer grado de educación secundaria en del distrito de Samegua en el 2018, (r = 
0.082; p = 0.522) 
Cuarta.- En la tercera conclusión específica se ha logrado determinar que la 
relación entre la variable estilo activo y la variable rendimiento académico no es 
relevante en las educandas de la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito 
de Samegua en el 2018 del primer grado de educación secundaria, (r = -0.102; p = 
0.427) 
Quinta.- En la cuarta conclusión específica se ha logrado determinar qué entre la 
variable estilo pragmático y la variable rendimiento académico hay una relación no 
relevante en las educandas del primer grado de educación secundaria en la 
institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018, (r = 







Primera: Dar a conocer a los directivos de la institución educativa “Santa Fortunata” 
los resultados de la variable estilo de aprendizaje de la muestra seleccionada para 
esta investigación y pueden determinar las mejores acciones con los resultados 
obtenidos y así puedan ayudar a mejorar en su aprendizaje a las estudiantes 
involucradas y a los docentes puedan tener estos estilos de aprendizaje para 
seleccionar mejor sus estrategias y así mejorar el rendimiento de sus estudiantes. 
Segunda: Se deben proponer estrategias de enseñanza para realizar en clase con 
los diferentes grupos de estudiantes considerando el estilo de aprendizaje que han 
desarrollado los estudiantes para poder así acentuar mejor los estilos de cada uno 
de ellos y que puedan aprender a mejorar teniendo en cuenta los demás estilos de 
aprendizaje. 
Tercera: Se deben realizar más estudios teniendo en cuenta que se debe aplicar 
estrategias que ayuden a los aprendices a conocer sus estilos de aprendizaje y 
corregir las deficiencias que tengan de acuerdo a los estilos que no dominan para 
superar las dificultades que puedan tener en sus distintas formas de aprender. 
Cuarta: Se debe realizar estudios también para tener en cuenta los estilos con los 
cuales los docentes enseñanza y así poder establecer cómo influyen en el 
rendimiento académicos de sus estudiantes y así poder ayudar a los docentes a 
mejorar su forma de enseñar, fortaleciéndolo con diversas estrategias que le 
permitan ayudar a sus estudiantes a mejorar su rendimiento académico. 
Quinta: Realizar un estudio cualitativo para elaborar una propuesta que l área el 
desarrollo del área de Ciencia Tecnología y Ambiente se desarrollen sesiones 
pensando en los estilos que tiene los estudiantes y ver la mejor manera de 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico del 1° Secundaria de I.E. “Santa Fortunata” Samegua, 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/DIMENSIONES METODOLOGÍA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
ANÁLISIS DE DATOS 
GENERAL GENERAL GENERAL VARIABLE 1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICAS 
¿Cuál es la relación que existe 
entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico en 
las estudiantes del primer 
grado de educación secundaria 
en la institución educativa 
"Santa Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018? 
Determinar la relación que 
existe entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico en las estudiantes 
del primer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa "Santa Fortunata" del 
distrito de Samegua en el 2018 
Existe una relación significativa 
entre estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" dl distrito de 
Samegua en el 2018 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 





Según su finalidad: Es investigación 
Práctica. 
Según su Naturaleza: Es Investigación 
Cuantitativa 
Según su Carácter: Es descriptiva 
correlacional 
Según su alcance Temporal: Es una 
investigación Transversal 
Según la orientación que asume: Es una 




Para la Observación 1 se 
empleará el Cuestionario 
de Honey - Alonso de 
Estilos de Aprendizaje. 
Para la Observación 2 se 
empleará una prueba del 
primer grado para 
Instituciones JEC 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO VARIABLE 2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
MÉTODO DE ANÁLISIS 
DE DATOS 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el estilo reflexivo y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018? 
Definir la relación que existe 
entre el estilo reflexivo y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
Existe una relación significativa 
entre el estilo reflexivo y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
Según el MINEDU para 






Tipo de Estadística: es 
correlacional descriptiva. 
Método estadístico para 
comprobación de hipótesis: 
Pruebas paramétricas para 
muestras relacionadas. 
Técnica estadística: 












PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/DIMENSIONES METODOLOGÍA 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
ANÁLISIS DE DATOS 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el estilo teórico y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018? 
Definir la relación que existe 
entre el estilo teórico y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
Existe una relación significativa 
entre el estilo teórico y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
 Donde: 
M: Muestra, de estudiantes del primer 
grado de la I.E. "Santa Fortunata" 
O1: Estilos de Aprendizaje 
O2: Rendimiento Académico del 
estudiante 
r: Coeficiente de Correlación 
  
¿Cuál es la relación que existe 
entre el estilo activo y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018? 
Definir la relación que existe 
entre el estilo activo y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
Existe una relación significativa 
entre el estilo activo y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
 MÉTTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Cuantitativa 
POBLACIÓN: 
La población para el presente estudio de 
Investigación, está conformada por las 85 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa "Santa Fortunata" al 2018 
  
¿Cuál es la relación que existe 
entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018? 
Definir la relación que existe 
entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
Existe una relación significativa 
entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la 
institución educativa "Santa 
Fortunata" del distrito de 
Samegua en el 2018. 
  MUESTRA: 
A través de un muestreo probabilístico se 
obtuvo la muestra mediante la siguiente 
fórmula: 
 
Para una población total de 85 alumnos 
y un margen de error de 5 %, la muestra 






ANEXO 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 
           







Muy baja  0 - 6 
20 
3, 5, 7, 9, 13, 20, 26, 
27, 35, 37, 41, 43, 46, 
48, 51, 61, 74, 75, 77 
Cuestionario DE 




Baja 7 - 8 
Moderada 9 - 12 
Alta 13 - 14 
Muy alta 15 - 20 
Estilo 
Reflexivo 
Muy baja  0 - 10 
20 
10, 16, 18, 19, 28, 31, 
32, 34, 36, 39, 42, 44, 
49, 55, 58, 63, 65, 69, 
70, 79 
Baja 11 - 13 
Moderada 14 - 17 
Alta 18 - 19 
Muy alta 20 
Estilo Teórico 
Muy baja  0 - 6 
20 
2, 4, 6, 11, 15,17, 21, 
23, 25, 29, 33, 45, 50, 
54, 60, 64, 66, 71,78, 
80 
Baja 7 - 9 
Moderada 10 - 13 
Alta 14 - 15 
Muy alta 16 - 20 
Estilo 
Pragmático 
Muy baja  0 -8 
20 
1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 
38, 40, 47, 52, 53, 56, 
57, 59, 62, 68, 72, 73, 
76 
Baja 9 - 10 
Moderada 11 - 13 
Alta 14 - 15 
















Nivel Esperado Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 
muy satisfactorio en todas las tareas propuestas 
18 - 20 
20 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 
Evaluación de 
Proceso aplicada en 
las Instituciones JEC Nivel Satisfactorio Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado 
14 - 17 
Nivel Proceso Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 
11 – 13 
Nivel Inicio Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 





ANEXO 3 MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 


































































































































































ANEXO 4 INSTRUMENTOS 





























































FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO CHAEA 
 
Nombre: Cuestionario Honey –Alonso de Estilos de Aprendizaje.  
Autor: Catalina Alonso y Peter Honey  
Propósito: Determinar las preferencias según el estilo de aprendizaje.  
Administración: individual colectivamente o de forma autoadministrativa.  
Usuarios: Estudiantes universitarios, de bachillerato, secundaria, adultos en 
general.  
Duración: Cuarenta minutos aproximadamente.  
Corrección: Automática con el programa Excel.  
Puntuación: La puntuación se describe en cinco niveles: preferencia muy alta, alta, 
moderada, baja y muy baja. 
 
Instrumentos.  
El instrumento a utilizar en este trabajo de investigación es el Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), cuyos autores son Catalina Alonso, 
120 
 
Domingo Gallego y Peter Honey, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), Madrid, España.  
Las aportaciones y experiencias de Peter Honey y Alan Mumford fueron recogidas 
en España por Catalina Alonso en 1992, quien, junto con Domingo Gallego, adaptó 
el cuestionario LSQ (Learning Style Questionaire) de Estilos de Aprendizaje al 
ámbito académico y al idioma Español. Alonso y Gallego llamaron al cuestionario 
adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje).  
Validez y Confiabilidad  
La validez del instrumento se realizó por Alonso (1992, en Alonso y otros 1994) a 
través de varios análisis: del análisis de contenidos, análisis de ítems, análisis 
factoriales de los ochenta ítems, de los veinte ítems de cada estilo y de los cuatro 
estilos a partir de las medias de sus veinte ítems. Los valores obtenidos fueron 
0.84925 para el estilo teórico, 0.82167 para el estilo reflexivo, 0.78633 para el estilo 
pragmático y 0.74578 para el estilo activo.  
La confiabilidad Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), se 
estableció por Alonso (1992, en Alonso y otros 1994) a través de la Prueba Alfa de 
Cronbach, con los siguientes resultados: 0.6272 para el estilo activo; 0.7275 para 
el estilo reflexivo; 0.6584 para el estilo teórico; 0.5854 para el estilo pragmático.  
Capella y otros (1994) revisaron también la confiabilidad del CHAEA a través de los 
métodos de Kuder Richardson N° 20 y el Alfa de Cronbach, encontrando 0.719 para 
el estilo activo; 0.766 para el estilo reflexivo; 0.671 para el estilo teórico; 0.845 para 
el estilo pragmático. Sin embargo, al correlacionar los coeficientes de confiabilidad 
entre perfiles, encontraron mayor consistencia en la estabilidad de los estilos activo, 
reflexivo y teórico. 
 
Perfil de Aprendizaje 
1. Se rodea con un circulo cada uno de los números que se ha respondido con “SI”  
2. Se suma el número de círculos que hay en cada columna  
3. Coloca estos totales en la gráfica. Une los cuatro puntos para formar una figura. Así 




TABLA DE CONSOLIDACIÓN DE PUNTAJES 
I ACTIVO  II REFLEXIVO  III TEÓRICO  IV PRAGMÁTICO  
3 10 2 1 
5 16 4 8 
7 18 6 12 
9 19 11 14 
13 28 15 22 
20 31 17 24 
26 32 21 30 
27 34 23 38 
35 36 25 40 
37 39 29 47 
41 42 33 52 
43 44 45 53 
46 49 50 56 
48 55 54 57 
51 58 60 59 
61 63 64 62 
67 65 66 68 
74 69 71 72 
75 70 78 73 
77 79 80 76 




















































Nombre: Evaluación de proceso de Primero de Secundaria.  
Autor: Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación  
Propósito: Determinar el Rendimiento Académico.  
Administración: individual colectivamente.  
Usuarios: Estudiantes del primer grado del nivel secundario. 
Duración: Ciento veinte minutos aproximadamente.  
Corrección: Automática página de Moodle cta5santafortunata.milaulas.com.  
Puntuación: La puntuación se describe en cuatro niveles: inicio, proceso, 
satisfactorio y aprendizaje esperado.  
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FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE PROCESO PARA RENDIMIENTO ACADÉMICO 
      
N° DE 
ÍTEM 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  DESCRIPCIÓN RESPUESTA 
Ítem 1 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 




Plantea preguntas y selecciona una que 
pueda ser indagada científicamente 
haciendo uso de su conocimiento y la 
complementa con fuentes de 
información científica. 
El estudiante debe seleccionar la 
pregunta que relaciona la causa y el 
efecto del problema de la producción de 




Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 




Distingue las variables dependiente e 
independiente en el proceso de la 
indagación. 
El estudiante debe reconocer la variable 
dependiente e independiente a partir de 
la hipótesis del incremento de casos de 
brucelosis por consumo de leche fresca 
A 
Ítem 3 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 




Formula una hipótesis considerando la 
relación entre las variables 
independiente, dependiente, que 
responden al problema seleccionado por 
el estudiante. 
El estudiante debe formular la hipótesis 
a partir de las variables que se les 
proporciona y establecer la relación 
entre ellas respecto al control de los 




Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 




para hacer una 
indagación. 
Selecciona técnicas para recoger datos 
(entrevistas, cuestionarios, 
observaciones, etc.) que se relacionen 
con las variables estudiadas en su 
indagación. 
El estudiante debe seleccionar una 
técnica que le permita recoger 
información para la investigación de 
acuerdo al problema seleccionado, en 
este caso para la fiebre tifoidea 




FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE PROCESO PARA RENDIMIENTO ACADÉMICO 
      
N° DE 
ÍTEM 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  DESCRIPCIÓN RESPUESTA 
Ítem 5 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 




para hacer una 
indagación. 
Justifica la selección de herramientas, 
materiales, equipos e instrumentos 
considerando la complejidad y el alcance 
de los ensayos y procedimientos de 
manipulación de la variable y recojo de 
datos. 
El estudiante debe seleccionar la 
justificación de porque razón no se 
puede sustituir el microscopio por una 
lupa B 
Ítem 6 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 




para hacer una 
indagación. 
Elije las unidades de medida a ser 
utilizadas en el recojo de datos 
considerando el margen de error que se 
relaciona con las mediciones de las 
variables. 
El estudiante recolecta información que 
contenga entre los datos las unidades 
de medida que ayuden a la 
manipulación de la variable. 
C 
Ítem 7 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigadas por 
la ciencia. 
Genera y 
registra datos e 
información  
Representa los datos en gráficos de 
barras dobles o lineales.  
El estudiante debe tener en cuenta que 
para elaborar tablas debe reconocer e 
identificar en una gráfica la posición de 




Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigadas por 
la ciencia. 
Analiza datos o 
información 
Contrasta y complementa los datos o 
información de su indagación con el uso 
de fuentes de información. 
El estudiante  contrasta la información 
de su indagación y complementa el caso 
con diversas fuentes de información. B 
Ítem 9 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigadas por 
la ciencia. 
Evalúa y 
comunica   
Propone nuevas preguntas a partir de los 
resultados de su indagación. 
El estudiante a través de los resultados 
de su investigación, de las fortalezas y 
debilidades encontradas, plantea y 





FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE PROCESO PARA RENDIMIENTO ACADÉMICO 
      
N° DE 
ÍTEM 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  DESCRIPCIÓN RESPUESTA 
Ítem 
10 
Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigadas por 
la ciencia. 
Evalúa y 
comunica   
Justifica los cambios que debería hacer 
para mejorar el proceso de su 
indagación.  
El estudiante luego de su indagación da 
a conocer los cambios que debería 
hacer para mejorar su indagación. A 
Ítem 
11 
Explica el mundo físico, 








Justifica que las plantas producen sus 
nutrientes gracias al proceso de la 
fotosíntesis que transforma la energía 
luminosa en química. 
El estudiante observa la imagen e 
identifica las sustancias que necesita la 




Explica el mundo físico, 








Justifica que la energía para la biósfera 
que sostiene directamente la mayoría de 
los ecosistemas naturales proviene del 
Sol. 
El estudiante explica que la biosfera 
contiene energía que traspasa de un 
organismo a otro y tiene ideas claras 
sobre los componentes del ecosistema. B 
Ítem 
13 
Diseña y produce prototipos 
tecnológicos que resuelven 









Hace conjeturas sobre sus observaciones 
para detectar el problema tecnológico. 
El estudiante conoce las características 
de su propuesta y busca mejoras que 
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N° DE 
ÍTEM 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  DESCRIPCIÓN RESPUESTA 
Ítem 
14 
Diseña y produce prototipos 
tecnológicos que resuelven 









Propone aspectos de la funcionalidad de 
su alternativa de solución que son 
deseables de optimizar y selecciona los 
recursos que deben ser consumidos en la 
menor cantidad posible para lograrlo. 
El estudiante busca resolver problemas 
proponiendo mejoras en su propuesta. 
A través de su prototipo se propone 




Diseña y produce prototipos 
tecnológicos que resuelven 









Justifica especificaciones de diseño en 
concordancia con los posibles beneficios 
propios y colaterales de la funcionalidad 
de su alternativa de solución. 
El estudiante explica cómo se utiliza el 
sistema de huerto vertical y mejora el 
procedimiento que permitan el ahorro 




Diseña y produce prototipos 
tecnológicos que resuelven 





Describe el funcionamiento de su 
prototipo 
El estudiante se inserta en la situación 
del problema tecnológico y la búsqueda 
de solución tecnológica, el diseño del 





FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE PROCESO PARA RENDIMIENTO ACADÉMICO 
      
N° DE 
ÍTEM 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  DESCRIPCIÓN RESPUESTA 
Ítem 
17 
Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y la 
tecnología en sociedad. 
Evalúa las 
implicancias del 




Explica las razones que generaron los 
cambios paradigmáticos y sus efectos en 
el pensamiento humano en el modo de 
vida y la concepción del Universo. 
El estudiante al leer acerca del objetivo, 
agenda y disposición argumenta el 
cómo nace esta disposición ante las 
necesidades de agua en las poblaciones 
de nuestro país y que ha hecho que este 
recurso sea valorado en el tiempo por 
dichas poblaciones, lo que ha influido 
tomar decisiones a organismos ante un 




Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y la 
tecnología en sociedad. 
Evalúa las 
implicancias del 




Explica los pro y contra de situaciones 
socio científicas. 
El estudiante compara información 
científica no científica para de esa 
manera argumentar sobre el impacto de 
las mismas en la sociedad. C 
Ítem 
19 
Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y la 
tecnología en sociedad. 
Evalúa las 
implicancias del 




Explica con argumentos que los 
conocimientos científicos se modifican y 
aclaran con el paso del tiempo y con el 
desarrollo de nuevas tecnologías. 
El estudiante explica que la aparición del 
sismógrafo permite la prevención de 
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N° DE 
ÍTEM 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  DESCRIPCIÓN RESPUESTA 
Ítem 
20 
Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y la 
tecnología en sociedad. 
Evalúa las 
implicancias del 




Evalúa el papel de las tecnologías 
desarrolladas en la mejora de la 
comprensión del funcionamiento de los 
organismos y de los efectos beneficiosos 
y perjudiciales en la salud humana y el 
ambiente, teniendo en consideración 
diferentes puntos de vista. 
Argumenta su postura frente el uso de 
los pesticidas como producto 
tecnológico y su uso que debe ser 
racional argumenta por qué si o no 
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3. RESUMEN  
La presente investigación se planteó como objetivo determinar la relación que existe entre 
Estilos de aprendizaje y rendimiento académico del 1° Secundaria de I.E. “Santa Fortunata” 
Samegua, 2018. 
Se trata de un trabajo no experimental, correlacional. En el que se trabajó con una muestra de 
63 estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I. E. “Santa Fortunata”. Este tiene 
una importancia académica ya que estas variables se relacionan en forma directa es decir si se 
trabaja la variable estilos de aprendizaje aumentará el rendimiento académico de las 
estudiantes; esto nos lleva a que los docentes tengamos que tomar en cuenta los estilos de 
aprendizaje de nuestros estudiantes para potenciar y rendimiento académico. A nuestra 
muestra se le aplicó el Cuestionario de Honet – Alonso para Estilos de Aprendizaje (CHAEA) para 
determinar el estilo de aprendizaje de cada una de las estudiantes seleccionadas de la muestra 
y para determinar la relación que existe con el rendimiento académico se aplicó una evaluación 
de proceso en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente (C.T.A); cabe resaltar que la aplicación 
tanto de la prueba como del cuestionario CHAEA se hizo a en forma virtual a través de la 
herramienta Moodle en la dirección ctasantafortunata.milaulas.com creada especialmente para 
desarrollar la presente investigación en la cual las estudiantes tuvieron acceso para 
desarrollarlos. 
Como resultado general se estableció que no existe una relación directa significativa entre las 
variables Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en las estudiantes del primer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “Santa Fortunata” de Samegua, 2018. Al 
tener un coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,055 con p = 0,667, que es mucho mayor 
que el nivel de significancia elegido (0,05), identifica una correlación positiva muy baja. 
 
4. PALABRAS CLAVE  





5. ABSTRACT  
The objective of the present investigation was to determine the relationship between Learning 
Styles and Academic Performance of the 1st Secondary School of I.E. "Santa Fortunata" 
Samegua, 2018. 
It is a non-experimental, correlational work. In which we worked with a sample of 63 students 
of the first grade of secondary education of the I. E. "Santa Fortunata". This has an academic 
importance since these variables are related directly, that is, if the variable learning styles are 
worked, the academic performance of the students will increase; This leads us to teachers have 
to take into account the learning styles of our students to enhance and academic performance. 
The Honet - Alonso Questionnaire for Learning Styles (CHAEA) was applied to our sample to 
determine the learning style of each one of the selected students of the sample and to 
determine the relationship that exists with the academic performance, an evaluation was 
applied. of process in the area of Science Technology and Environment (CTA); It should be noted 
that the application of both the test and the CHAEA questionnaire was done in virtual form 
through the Moodle tool at the address ctasantafortunata.milaulas.com created especially to 
develop the present research in which the students had access to develop them. 
As a general result, it was established that there is no significant direct relationship between the 
variables Learning Styles and Academic Performance in the students of the first grade of 
secondary education of the Educational Institution "Santa Fortunata" of Samegua, 2018. Having 
a correlation coefficient a value of 0.055 with p = 0.667, which is much higher than the chosen 
level of significance (0.05), identifies a very low positive correlation.  
 
6. KEYWORDS  
Learning Styles: reflective, theoretical, active and pragmatic, Academic Performance, 
Questionnaire. CHAEA  
 
7. INTRODUCCIÓN  
En nuestra región Moquegua si bien es cierto que hemos venido obteniendo los primeros lugares 
en las evaluaciones censales (ECE) realizadas por el Ministerio de Educación y nos hemos 
mantenido a la vanguardia en estas evaluaciones hasta el año 2017; a pesar de estar en los 
primeros lugares en dichas evaluaciones aun no alcanzamos rendimientos óptimos, y esto se 
debe a muchos factores que nuestras autoridades educativas no han analizado ni determinado 
las causas, entre los factores que pueden ayudar a mejorar el rendimiento académico de los 
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estudiantes del nivel secundaria seria el manejo y el entendimiento de sus Estilos de Aprendizaje 
que los maestros aún no hemos analizado. 
Las formas que tiene cada individuo de aprender son diferentes dependiendo de sus 
experiencias, sus habilidades, competencias, y el entorno en el cual los individuos se 
desenvuelven es por ello que se ha considera las investigaciones relacionadas con el tema de 
estudio en diversos ámbitos. 
(Hernández Sánchez, 2015) en su conclusión de hallazgo manifiesta que encontró las maneras 
de elevar el rendimiento académico utilizando los estilos de aprendizaje lo cual identifico al 
observar la rejilla de resultados al obtener mayor rendimiento en el grupo que trabajo de 
acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo de aplicación.  
El Estilos de Aprendizaje, se basa en lo propuesto por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007) quienes 
basan su trabajo en la teoría de David Kolb el cual hace mención al proceso circular del 
aprendizaje en cuatro etapas dándole una peculiar importancia al aprendizaje que el individuo 
o aprendiz desarrolla a partir de la experiencia. Para el presente trabajo teniendo en cuenta lo 
descrito por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 68) en la cual citan a P. Honey y A. Mumford 
(1986) quien basa su trabajo en las teorías y cuestionarios de Kolb -Learning Style Inventary- 
(1984) en la cual establecen su propia taxonomía a partir de la elaboración y aplicación de su 
propio Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) en el cual establecen 
cuatro etapas del proceso cíclico del aprendizaje los cuales se basan en los cuatro estilos de 
aprendizaje que ellos proponen: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
Para Castro Gómez (1986) citado por (Castejon Costa, 2014) el rendimiento académico es 
fundamentalmente el nivel de conocimientos y habilidades que alcanzan lograr o apropiarse los 
aprendices en la escuela; estos logros se pueden verificar o evidenciar a través de un 
instrumento de evaluación que es generado por el docente. 
La realización de esta investigación es de gran importancia y se justifica en los siguientes 
aspectos: Justificación teórica: Permite establecer una línea de base para la organización y crear 
una base teórica del conocimiento científico para los docentes de la región de Moquegua, 
investigadores, comunidad educativa y personas que tengan interés en el análisis de las 
variables: rendimiento académico y estilos de aprendizaje. Justificación metodológica: Nos va 
permitir la utilización de instrumentos de recolección de datos; fueron validados por los autores 
y se vienen tomando como referentes en las variables que vamos a desarrollar como el 
Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) basado en los estilos de 
aprendizaje de David Kold y en la variable de Rendimiento Académico se considerará una de las 
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evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación aplicada a las Instituciones Educativas 
que pertenecen a la Jornada Escolar Completa.  
 
8. METODOLOGÍA  
En el presente trabajo, se usó a decir (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 2004) el método 
cuantitativo, no experimental hipotético deductivo, este enfoque usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para probar tesis. 
Teniendo una población de 83 estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 
Santa Fortunata de las cuales se consideró una muestra de 68 de ellas abarcando cuatro de las 
cinco secciones.  
La recolección de datos se realizó a través del cuestionario CHAEA elaborado por Honey – Alonso 
y la evaluación de proceso de primero de secundaria del área de Ciencia Tecnología y Ambiente; 
ambos cuestionarios se tomaron en la plataforma Moodle creada para esta investigación 
(ctasantafortunata.milaulas.com)  
Los datos serán procesados utilizando el Programa estadístico SPSS 23 español: 
Para la variable 1. Cuestionario CHAEA de Estilos de Aprendizaje  
Para la variable 2. La Evaluación de Rendimiento Académico. 
Tablas de frecuencias, figura de porcentajes. Inferencial. 
Con los valores que se obtuvieron se aplicó la Prueba de hipótesis. 
Coeficiente de correlación de chi cuadrado para la relación de las variables. 
 
9. RESULTADOS  
Para la prueba de normalidad se recurrió a la prueba de Kolmogorov – Smirnov para una sola 
muestra. Para el contraste de normalidad de la distribución, se ha utilizado el criterio del p-valor, 
rechazando la hipótesis nula, al nivel  cuando el p-valor es menor que , y aceptándola en caso 
contrario (Pérez, 2005).  
Al aplicar la prueba de Kolmogorov – Smirnov y Shapiro – Wilk a las variables de estudio se 
observa que, los niveles de significancia obtenidos, son mayores a α = 0.05; este valor indica que, 
los datos corresponden a una distribución normal, en tal sentido, consideramos una prueba 




En la correlación entre las variables Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico. El 
coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,055 con p = 0,667, que es mucho mayor que el 
nivel de significancia elegido (0,05), identifica una correlación positiva muy baja. Se verifica 
pues, una relación directa entre las variables. De acuerdo a los datos obtenidos, debemos 
aceptar la hipótesis Ho es decir la es decir la hipótesis nula; y se debe rechazar la Ha es decir la 
hipótesis general. 
 
De la misma forma en el estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento académico, el coeficiente 
de correlación alcanza un valor de 0,104 (p = 0,418), Y presenta una relación directa por tener 
un valor positivo. De acuerdo a los datos obtenidos, debemos aceptar la hipótesis Ho es decir la 
nula y rechazar la hipótesis Ha; es decir la hipótesis propuesta. 
 
La relación entre estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico; el coeficiente de 
correlación alcanza un valor de 0,082 (p = 0,522), indican que la correlación muy baja pero 
positiva. Y además se da una relación directa entre las variables por ser un valor positivo. Por 
esta razón debemos aceptar la hipótesis Ho es decir la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis Ha 




La relación entre estilo de aprendizaje activo y rendimiento académico; y el coeficiente de 
correlación alcanza un valor de -0,102 (p = 0,427) al ser este mayor nos identifica una correlación 
negativa por tener signo negativo y muy baja por superar el valor del nivel de significancia. 
Además, nos muestra que es una relación indirecta entre las variables. En este sentido se debe 
aceptar la hipótesis Ho, es decir la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis Ha, es decir la hipótesis 
propuesta. 
 
La correlación entre estilo de aprendizaje pragmático y rendimiento académico, el coeficiente 
de correlación alcanza un valor de 0,099 (p = 0,442) al ser este mayor nos indica una correlación 
positiva muy baja al superar el valor del nivel de significancia. También se puede determinar 
una relación directa entre las variables. En consecuencia, se debe aceptar la hipótesis Ho es 
decir la hipótesis nula y debemos de rechaza la hipótesis Ha, es decir la hipótesis propuesta.  
 
10. DISCUSIÓN  
En termino generales de acuerdo a los resultados obtenidos mostrados en la tabla 2 el 
coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,055 con p = 0,667 lo que indica una correlación 
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directa muy baja; al igual que (De Torres Bustos, 2013) que indica que en los semestres 
superiores no existe una relación significativa; por lo que debemos tener en cuenta a (Alonso, 
Gallego, & Honey, 2007, pág. 62), que considera que se deben trabajar en las sesiones de 
acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes en las sesiones de clase del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA) en este caso solo se buscó establecer la relación entre las 
variables lo cual indica que debemos tener en cuenta que los resultados arrojan una relación 
directa y que esto nos debe llevar a establecer que si desarrollamos un trabajo pedagógico 
teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de cada estudiante le ayudaremos a ellos a tener 
mejores resultados porque estarían aprendiendo con gusto haciendo actividades que los 
motivan a aprender como lo manifestó el Profesor David Kolb. “Cuando. aprendo: prefiero 
valerme de mis sensaciones y sentimientos. Prefiero mirar y atender” 
La relación encontrada de las variables: estilo de aprendizaje reflexivo y rendimiento 
académico. Se pudo observar que hay una correlación positiva muy baja, al haber obtenido un 
valor de correlación mucho más alto que el valor escogido como significancia; al igual que (De 
Torres Bustos, 2013) en el que menciona que las variables analizadas presenta una relación muy 
baja, si bien es cierto que esta relación no es significativa pero también se puede decir que los 
estudiantes captan mejor los aprendizajes cuando se les enseña de acuerdo a la forma que 
aprende mejor como lo menciona (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 62), es por ello que para 
trabajar con estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje se debe tener presente que 
aprende mejor cuando: Observa, reflexiona sobre sus actividades, intercambia opiniones con 
otros estudiantes, llegar a tomar sus decisiones tomándose su tiempo para interiorizarlo, etc. de 
acuerdo a lo manifestado por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 159 y 160) 
La relación existente de las variables: estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico. 
En la cual se puede identificar que entre las variables hay una correlación positiva al ser el valor 
positivo y muy baja por ser que el valor de correlación alcanzado es muy superior al valor de 
significancia elegido; al igual que (De Torres Bustos, 2013) en el que menciona que la forma de 
aprender y el rendimiento académico presenta una relación muy baja, si bien es cierto que esta 
relación no es significativa pero también se puede decir que el aprendiz aprenden mejor cuando 
se trabaja en su aprendizaje teniendo en cuenta sus formas de aprendizaje como lo menciona 
(Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 62), para trabajar con estudiantes que tienen este estilo 
de aprendizaje se debe considerar que aprende mejor cuando: se siente en situaciones 
organizadas que tengan un fin o su finalidad sea clara, organizar los datos en un sistema, tener 
tiempo para analizar sistemáticamente las asociaciones y relaciones, tener posibilidad de 
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cuestionar, participar en las sesiones que tengan preguntas y respuestas, etc. de acuerdo a lo 
manifestado por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 160 y 161) 
La correlación que hay entre estilo de aprendizaje activo y rendimiento académico. En la que 
se indica que el valor de la correlación entre las variables es de  -0,102 con p = 0,427, este 
resultado es mayor que el nivel de significancia seleccionado (0,05) y nos manifiesta que la 
correlación es negativa muy baja; al igual que (Quintanilla Valencia, 2010); (De Torres Bustos, 
2013) en el que menciona que las variables analizadas presenta una relación muy baja, si bien 
es cierto que esta relación no es significativa pero también se puede decir que el aprendiz capta 
mejor si en el proceso de enseñanza se considera su forma de aprender como lo menciona 
(Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 62), es por ello que para trabajar con estudiantes que 
tienen este estilo de aprendizaje se debe tener presente que aprende mejor cuando: practica 
experiencias originales, genera nuevas oportunidades, se le presenta desafíos en equipo, 
proponer ideas, sin limitaciones de organización, modificar y transformar las cosas, resolver 
problemas, dramatizar, etc. De acuerdo a lo manifestado por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, 
pág. 158 y 159) 
La relación que se encontró entre estilo de aprendizaje teórico y rendimiento académico. Donde 
se muestra observar que el valor del coeficiente de correlación es mucho mayor al valor escogido 
de significancia por lo que nos indica una correlación positiva muy baja; al igual  (Quintanilla 
Valencia, 2010); (De Torres Bustos, 2013) en el que menciona que las variables estudiadas 
presenta una relación muy baja, si bien es cierto que esta relación no es significativa pero 
también se puede decir que si se enseña teniendo en consideración las formas de aprender de 
los estudiantes mejoraría su rendimiento en el aula establecido por (Alonso, Gallego, & Honey, 
2007, pág. 62), es por ello que para trabajar con estudiantes que tienen este estilo de 
aprendizaje se debe tener presente que aprende mejor cuando: aprender técnicas, emular 
modelos que tenga al frente, debe interiorizar técnicas que puedan ser aplicadas a su labor, 
también confeccionara rutas que le den soluciones incuestionables, también esta acostumbro a 
sugerir variantes, etc. De acuerdo a lo manifestado por (Alonso, Gallego, & Honey, 2007, pág. 
161 y 162) 
 
11. CONCLUSIONES  
Primera.- Como conclusión general se ha logrado establecer que no existe una relación 
significativa entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en las estudiantes del 
primer grado de educación secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito 
de Samegua en el 2018, (r = 0.055; p = 0.667) 
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Segunda.- En la primera conclusión específica se ha logrado determinar qué no existe entre el 
estilo reflexivo y el rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018, (r = 
0.104; p = 0.418) 
Tercera.- En la segunda conclusión específica se ha logrado determinar qué no existe entre el 
estilo teórico y el rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018, (r = 
0.082; p = 0.522) 
Cuarta.- En la tercera conclusión específica se ha logrado determinar qué no existe entre el estilo 
activo y el rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de educación secundaria 
en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018, (r = -0.102; p = 
0.427) 
Quinta.- En la cuarta conclusión específica se ha logrado determinar qué no existe entre el estilo 
pragmático y el rendimiento académico en las estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la institución educativa "Santa Fortunata" del distrito de Samegua en el 2018, (r = 
0.099; p = 0.442). 
 
12. RECOMENDACIONES: 
Primera: Dar a conocer a los directivos de la institución educativa “Santa Fortunata” los 
resultados de la variable estilo de aprendizaje de la muestra seleccionada para esta investigación 
y pueden determinar las mejores acciones con los resultados obtenidos y así puedan ayudar a 
mejorar en su aprendizaje a las estudiantes involucradas y a los docentes puedan tener estos 
estilos de aprendizaje para seleccionar mejor sus estrategias y así mejorar el rendimiento de sus 
estudiantes. 
Segunda: Se deben proponer estrategias de enseñanza para realizar en clase con los diferentes 
grupos de estudiantes considerando el estilo de aprendizaje que han desarrollado los 
estudiantes para poder así acentuar mejor los estilos de cada uno de ellos y que puedan 
aprender a mejorar teniendo en cuenta los demás estilos de aprendizaje. 
Tercera: Se deben realizar más estudios teniendo en cuenta que se debe aplicar estrategias que 
ayuden a los aprendices a conocer sus estilos de aprendizaje y corregir las deficiencias que 
tengan de acuerdo a los estilos que no dominan para superar las dificultades que puedan tener 
en sus distintas formas de aprender. 
Cuarta: Se debe realizar estudios también para tener en cuenta los estilos con los cuales los 
docentes enseñanza y así poder establecer cómo influyen en el rendimiento académicos de sus 
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estudiantes y así poder ayudar a los docentes a mejorar su forma de enseñar, fortaleciéndolo 
con diversas estrategias que le permitan ayudar a sus estudiantes a mejorar su rendimiento 
académico. 
Quinta: Realizar un estudio cualitativo para elaborar una propuesta que l área el desarrollo del 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente se desarrollen sesiones pensando en los estilos que tiene 
los estudiantes y ver la mejor manera de ayudarlos en su aprendizaje. 
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